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高速公路”(N II) 建设中 ,电子政府的建设列为首
位 (其它四个领域为电子商务、远程教育、远程医
疗、电子娱乐) 。我国政府高度重视电子政府的建
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见 ,集思广益 ,充分考虑民众意愿 ,效果显著。在












































































进行。这样 ,电子采购由政府代表 (人) ———厂商
代表 (人)转化为政府代表 (人) ———网络 (机) ———
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